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PRIKAZ PROJEKTA
Building effective drug prevention
results across Europe, based on prevention 
systems analysis and widespread professional 
training (ASAP Training)
Laboratorij za prevencijska istraživanja, Odsjek za poremećaje u ponašanju, Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, sudjeluje u projektu Building effective drug prevention 
results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training 
(ASAP Training) koji je započeo 2019. godine i traje do kraja travnja 2021. godine. Projekt je fi-
nancirala Europska unija, točnije, izvor financiranja je European Union’s Justice Programme – Drugs 
Policy Initiatives. Idejno polazište projekta proizišlo je iz rezultata i iskustva suradnje na  projektima 
European standards in evidence for drug prevention1 i UPC ADAPT  Universal Prevention Curriculum 
in Europe2 te suradnje s istaknutim  organizacijama u području prevencije uporabe sredstava ovi-
snosti u Europi (UNODC3, EMCDDA4 i EUSPR5). U ASAP projektu sudjeluje 11 institucija visokog 
obrazovanja, nevladina sektora i državnih institucija iz osam europskih zemalja. Nositelj projekta 
je A.LI.SA. –Zienda ligure sanitaria della regione Liguria, Italija. Voditeljica projekta za Hrvatsku 
je prof. dr. sc. Martina Ferić, a suradnice na projektu su Matea Belošević, mag. paed. soc. i Ivana 
Mitrić, mag. paed. soc. 
Cilj projekta je  promicanje kvalitete u području prevencije diljem Europe putem: 
1. analize ključnih dionika i sustava prevencije u zemljama EU-a kao dijela sustavnog i 
kompleksnog pristupa području prevencije uporabe sredstava ovisnosti 
2. osnaživanja kompetencija i vještina ključnih dionika u području primjene standarda 
kvalitete u području prevencije uporabe sredstava ovisnosti i prevencijske znanosti 
3. prilagodbe standarda kvalitete u području prevencije uporabe sredstava ovisnosti razli-
čitim sustavima zemalja EU-a 
4. mehanizama koji omogućuju održivost projektnih aktivnosti stvaranjem mreža ključnih 
dionika u području prevencije uporabe sredstava ovisnosti i identificiranju daljnjih me-
hanizama za promicanje održivosti.
Rad na projektu organiziran je u šest radnih skupina:
1. Radna skupina: Vođenje projekta 
1 https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/646/TD3111250ENC_318193.pdf
2 http://upc-adapt.eu/
3 Europsko društvo za prevencijska istraživanja https://euspr.org/
4 Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama: http://www.emcdda.europa.eu/
5 Međunarodni standardi za prevenciju zlouporabe droga (UN-ov ured za droge i kriminal): https://www.unodc.org/documents/prevention/
UN ODC_2013_2015_international_standards_on_drug _use_prevention_E.pdf
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2. Radna skupina orijentirana je na vođenje projekta, administrativno vođenje projekta te 
kontrolu rizika i rješavanje konflikata.
3. Radna skupina: Analiza sustava prevencije uporabe sredstava ovisnosti
Radna skupina izrađuje mapu ključnih dionika i analizira sustav u području prevencije upo-
rabe sredstava ovisnosti.
1. Radna skupina: Izrada i implementacija treninga u području prevencije uporabe sredstava 
ovisnosti i standarda kvalitete
Radna skupina usmjerena je na regrutaciju „master” trenera, izradu treninga, provedbu 
treninga „master” trenera, provedbu treninga ključnih dionika u području prevencije 
uporabe sredstva ovisnosti (kombinacija treninga uživo i treninga putem integrirane 
virtualne platforme) te na razvoj digitalnih materijala i prijevoda materijala na nacionalne 
jezike projektnih partnera.
2. Radna skupina: Izrada alata za online trening i dijeljenje iskustava
Radna skupina orijentirana je na definiranje potreba korisnika i konceptualni dizajn online 
integrirane platforme, razvoj integrirane virtualne platforme te održavanje platforme i 
davanje podrške u online učenju.
3. Radna skupina: Osiguranje kvalitete
Radna skupina usmjerena je na osiguranje kvalitete i evaluaciju projektnih aktivnosti.
4. Radna skupina: Diseminacija projekta 
Radna skupina usredotočena je na diseminacijske aktivnosti i održivost projekta.
Dosadašnji rezultati rada radnih skupina odnose se na analizu ključnih ljudi i sustava preven-
cije uporabe sredstava ovisnosti, izradu i implementaciju treninga u području prevencije uporabe 
sredstava ovisnosti i standarda kvalitete te izradu alata za online trening. Ujedno, u Hrvatskoj su 
tijekom listopada i studenoga 2020. održana dva treninga uživo za ključne dionike u području pre-
vencije uporabe sredstava ovisnosti te je trenutno u tijeku online provedba učenja na integriranoj 
virtualnoj platformi.
Prvi hrvatski rezultati rada na projektu predstavljeni su u Osijeku na VII. znanstveno-stručnom 
skupu pod nazivom „Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici“ (13. – 15. veljače 
2020.)6  te na online konferenciji „22. Dani psihologije u Zadru“ (1. – 3. listopada 2020.)7.
Više informacija o samom projektu potražite na http://asap-training.eu/, a o održanim tre-
ninzima u Hrvatskoj na https://www.hzjz.hr/aktualnosti/odrzana-dva-ciklusa-provedbe-edukaci-
ja-iz-podrucja-kvalitetne-prevencije-ovisnosti-u-okviru-eu-projekta-asap-training/, PrevLab: https://
www.erf.unizg.hr/hr/o-nama/ustroj/zavod/prevlab, Twitter profil: https://twitter.com/training_asap, 
Facebook stranica: https://www.facebook.com/ASAPTrainingEU/.
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6 http://www.ffos.unios.hr/psihologija/prevencijauzajednici2020/knjigasazetaka20200214.pdf 
7 https://www.unizd.hr/Portals/29/2020/XXII.%20Dani%20psihologije%20u%20Zadru_knjiga%20sazetaka.docx.pdf  
